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Trial of Psychiatric Diagnostic Evaluation for Orofacial Pain using 
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30 精神疾患簡易構造化面接法the M.Ｉ.N.I-International Neuropsychiatric Interview 
を用いた口腔顔面痛患者の初診時の精神医学的診断評価の試み
行うことを目的として、精神疾患簡易構造化面接法






























９項目（A. 大うつ病エピソード（現在・過去）, B. 
気分変調症（最近２年間）, D. 躁病エピソード, E. パ
ニック障害, F. 広場恐怖, O. 全般性不安障害, R-1. 身体














One Way Analysis of Variance on Ranksを用い、有意
差がみられた項目に関してはBonferroniの補正法を用
いてMann-Whitney Rank Sum Testを行い、各群間の
検定を行った。さらに、疼痛VASと各心理尺度との
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